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I . E L M U N D O D E L O S P E Q U E R O S C A M I N O D E S U E X T I N C I O N 
E l t i p o d e economía e n q u e s e d e s e n v u e l v e n n u e s t r a s e m p r e s a s , e l -
s i s t e m a económico q u e actúa c o m o m a r c o y g u i a d e l a s r e l a c i o n e s económicas -
q u e h a n l l e v a d o a l o s e m p r e s a r i o s a o c u p a r u n p u e s t o d e t e r m i n a d o e n n u e s t r a 
s o c i e d a d y l o s h a c o n v e r t i d o e n l a práctica e n l a b a s e r e a l d e l s i s t e m a , s e 
c a r a c t e r i z a p o r l a a b u n d a n c i a d e pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s . 
E s t a característica q u e parecía t e n e r u n a condición d e p e r m a n e n c i a 
está s i e n d o s o m e t i d a a revisión p o r l o s s i g n o s q u e sé d e t e c t a n a l a u s c u l t a r -
l a r e a l i d a d . E n l o s años s e t e n t a s e p r o d u c e u n a e s p e c i e d e a l a r m a g e n e r a l -
c u a n d o s e c o m p r u e b a q u e e n u n b u e n número d e países d e l a E u r o p a O c c i d e n t a l y 
Norteamérica e l p e s o d e l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s d i s m i n u y e . 
J u n t o a l a a l a r m a s u r g e l a preocupación y c o m i e n z a u n a a u t e n t i c a -
invasión d e l i t e r a t u r a s o b r e e l t e m a q u e h a s t a e n t o n c e s e r a e s c a s a y además -
recibía u n m e n g u a d o interés p o r p a r t e d e l o s e s p e c i a l i s t a s . 
U n a l e c t u r a a t e n t a d e l o s e s c r i t o s d e e s t a época p e r m i t e s a c a r l a -
d o b l e impresión d e q u e : 
a ) S e e s c r i b e a n t e l a e x i s t e n c i a d e u n p r o b l e m a p e r o s i n a p o r t a r 
i d e a s n u e v a s q u e t r a i g a n u n p e n s a m i e n t o f r e s c o q u e s e a a p l i c a b l e . 
b ) S e p i e n s e q u e h a y q u e l u c h a r p o r l a conservación d e l a s pequeñas 
y m e d i a n a s e m p r e s a s y a q u e están e n p e l i g r o , p e r o c o n l a única motivación d e 
q u e n o d e s a p a r e z c a n , d e q u e n o s e e x t i n g a n . 
P a r e c e c o m o s i p r i m a r a u n t e m o r a l o q u e sucedería s i l a s pequeñas 
e m p r e s a s p a s a r a n a o c u p a r u n l u g a r l i m i t a d o e n e l s i s t e m a . E n m i opinión, e l 
i n t e n t o d e a p o y a r l a s s e d e b e más a u n m i e d o a l c a m b i o y a l o d e s c o n o c i d o q u e 
a u n a motivación s e r i a q u e a b o g u e p o r l a p e r m a n e n c i a d e e s t a s e m p r e s a s . 
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A m e d i a d o s d e l a década d e l o s s e t e n t a s e c e l e b r a n u n a s J o r n a d a s -
s o b r e e l t e m a ( c o n o c i d a s c o m o d e S t . G a l l ) q u e h a n r e c i b i d o u n a e x t r a o r d i n a — 
r i a difusión p o r l a i m p o r t a n c i a d e l a s a p o r t a c i o n e s q u e e n e l l a s s e h i c i e r o n 
( 1 ) . E x p e r t o s d e d i s t i n t o s países e x p r e s a r o n e l g r a d o d e d e t e r i o r o y l a p r o — 
f u n d i d a d d e l a d e c a d e n c i a d e l a s pequeñas e m p r e s a s . E s t e e s e l c a s o d e l o s -
E s t a d o s U n i d o s d o n d e e x i s t e u n a c o n c i e n c i a b a s t a n t e g e n e r a l i z a d a d e q u e l a s 
e m p r e s a s pequeñas c a m i n a n y a h a c i a s u extinción y e s t e c o n v e n c i m i e n t o e s l a -
p r i n c i p a l f u e n t e d e p r e o c u p a c i o n e s p a r a l a S m a l l B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n . E n 
A l e m a n i a , p o r o t r a p a r t e , L e i h n e r comprobó q u e s e seguía l a tónica a p u n t a d a -
p a r a o t r o s países d e d e s c e n s o c o n t i n u a d o d e l número d e pequeñas y m e d i a n a s -
e m p r e s a s , h a s t a e l p u n t o q u e e n l a década d e l o s s e t e n t a e l número d e e s t a s -
e m p r e s a s descendió e n u n t r e i n t a p o r c i e n t o a p r o x i m a d a m e n t e . 
A l a v e z q u e d i s m i n u y e n e n número e s t a s e m p r e s a s , a p a r e c e u n fenóme 
n o l a t e r a l , l a s q u e p e r m a n e c e n s o n e n s u c o n j u n t o c a d a v e z más g r a n d e s y s u 
v o l u m e n g e n e r a l d e n e g o c i o s s u b e e n términos r e a l e s . E n e s t e p u n t o c a b r i a p r e 
g u n t a r s e s i s e t r a t a d e u n a relación d e c a u s a - e f e c t o , e s d e c i r , s i e l e f e c t o 
c o n s t a t a d o d e s u s u p e r v i v e n c i a t i e n e c o m o c a u s a e l h e c h o d e s u m a y o r c i f r a d e 
n e g o c i o s o , e n o t r a s p a l a b r a s , s i l a s ' c i f r a s p r o p o r c i o n a n l a e v i d e n c i a d e q u e 
p a r a q u e u n a pequeña e m p r e s a p u e d a m a n t e n e r s e d e b e c r e c e r . 
L a aceptación d e c o n c l u s i o n e s c o m o l a a n t e r i o r n o s llevaría a c e n -
t r a r e l t e m a d e reflexión s o b r e d o s hipótesis: • 
1 2 ) T o d a e m p r e s a pequeña d e b e e s t a b l e c e r c o m o o b j e t i v o p r i o r i t a r i o 
e l c r e c i m i e n t o , subordinándolo t o d o a e l , p u e s sólo a u m e n t a n d o d e tamaño p e r -
manecerá e n e l m e r c a d o . 
2 2 ) L a s pequeñas e m p r e s a s desaparecerán d e l a economía d e l o s paí-
s e s e u r o p e o s y a m e r i c a n o s e n u n p e r i o d o c o r t o s a l v o q u e : 
a ) C o n c e p t u a l m e n t e v a y a m o s c a m b i a n d o l a denominación d e pequeño h a -
c i a l o q u e a n t e s habría s i d o c o n s i d e r a d o m e d i a n o o g r a n d e . 
b ) Q u e s e p o t e n c i e l a . b a s e e m p r e s a r i a l e n e l s e n t i d o d e f o m e n t a r l a 
creación c o n s t a n t e , e l n a c i m i e n t o , d e u n b u e n número d e pequeñas 
e m p r e s a s q u e p o s t e r i o r m e n t e , a l c r e c e r , v a y a n c u b r i e n d o l o s d i s -
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t i n t o s e s t r a t o s d e d i m e n s i o n e s e m p r e s a r i a l e s d e s d e a b a j o h a c i a 
a r r i b a . 
E n l a l i n e a a n t e r i o r y c o n o b j e t o d e c o m p l e t a r l a panorámica v a m o s 
a t e r m i n a r c o n u n b r e v e c o m e n t a r i o s o b r e l a situación británica y l a d e n u e s -
t r o país. 
E n G r a n Bretaña, e s t u d i o s s i m i l a r e s a l o s a n t e r i o r e s h e c h o s p o r -
W a t k i n s ( 2 ) , e n d o n d e s e c o m p a r a c o n e l r e s t o d e l c o n t i n e n t e e u r o p e o , señalan 
u n a m i s m a l i n e a g e n e r a l i z a d a d e d e t e r i o r o d e l a s pequeñas e m p r e s a s . 
E n n u e s t r o país, s i n e m b a r g o , l a s t e n d e n c i a s n o s o n t a n e v i d e n t e s . 
S e o b s e r v a , c i e r t a m e n t e , u n a pérdida d e i m p o r t a n c i a d e l a s pequeñas e m p r e s a s 
p e r o c o n l a p a r t i c u l a r i d a d d e q u e s u m o v i m i e n t o e s m u y l e n t o . L a evolución, 
e n s e n t i d o d e s c e n d e n t e d e l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s españolas, e s t a n 
p e r e z o s o q u e aún n o s q u e d a l a d u d a d e s i s e t r a t a d e u n a situación m e r a m e n t e 
c o y u n t u r a l . 
C U A D R O NS 1 
E V O L U C I O N D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
I N D U S T R I A L E S E N ESPAÑA. 
Año P l a n t a s 
N S d e t r a -
b a j a d o r e s 
Tamaño 
m e d i o 
P o r c e n t a i e d e l n s t o t a l d e e s t a b l e e i m . c o n : 
H a s t a 5 0 
t r a b a j a d o r e s 
D e 5 0 a 5 0 0 
t r a b a j a d o r e s 
Más d e 5 0 0 
t r a b a j a d o r e s 
1 9 6 2 
1 9 7 0 
1 9 7 5 
5 3 6 . 3 1 8 
2 9 8 . 2 8 8 
3 5 1 . 8 0 5 
3 . 1 3 9 . 6 1 2 
3 . 1 8 0 . 5 5 4 
3 . 8 5 9 . 5 2 3 
5 , 8 5 
1 0 , 6 6 
1 0 , 9 7 
9 8 , 6 7 
9 7 , 1 1 
9 7 , 0 0 
1 , 2 5 
2 , 7 1 
2 , 8 0 
0 , 0 8 
0 , 1 6 
0 , 2 0 
F u e n t e : A t l a s Estadístico. B a n c o d e V i z c a y a , 1 9 7 8 , pág. 3 6 . 
D e l a observación d e l c u a d r o n s 1 s e v e c o n c l a r i d a d l a disminución 
p a u l a t i n a d e l p e s o d e l a s pequeñas e m p r e s a s españolas ( h a s t a 5 0 t r a b a j a d o r e s ) , 
m i e n t r a s q u e l a s m e d i a s y g r a n d e s a u m e n t a n d e f o r m a s e g u r a y l e n t a . T o d o e s t o 
l l e v a a q u e e l tamaño m e d i o d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s d e n u e s t r o -
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país s e a c a d a v e z m a y o r , habiéndose c a s i d u p l i c a d o e n t r e c e años. A p e s a r d e 
e l l o todavía e s p r o n t o p a r a p e n s a r q u e l a e s t r u c t u r a e m p r e s a r i a l española h a -
y a c a m b i a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e p u e s n o h e m o s d e o l v i d a r e l . p u n t o d e p a r t i d a -
( s e r i a e x c e s i v o p l a n t e a r l o a p u n t a d o d e f o r m a t r i u n f a l i s t a y c o n s i d e r a r l o d e -
c i s i v o p a r a j u z g a r e n t o r n o a l t e m a , p u e s e l tamaño m e d i o e m p r e s a r i a l d e -
n u e s t r a s pequeñas e m p r e s a s s i g u e s i e n d o m u y r e d u c i d o ) . 
L a s e m p r e s a s , c o m o t o d o órgano v i v o , t i e n e n u n n a c i m i e n t o y u n d e -
s a r r o l l o . T a n t o e l número d e n a c i m i e n t o s c o m o e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o m a r c a -
rán l a e s t r u c t u r a p o b l a c i o n a l . S a b e m o s q u e u n a población fisiológicamente s a -
n a y n o r m a l p r e s e n t a u n a e s t r u c t u r a d e t i p o p i r a m i d a l . C o r r e l a t i v a m e n t e y e n 
términos s i m i l a r e s p o d e m o s e s t a b l e c e r l o q u e podría s e r u n a e s t r u c t u r a d e l a 
población e m p r e s a r i a l q u e c o n s e g u r i d a d presentaría s i l a observáramos a l g u -
n a s n o t a s d i f e r e n c i a d o r a s i m p o r t a n t e s d e d e s t a c a r . E n p r i m e r l u g a r l a b a s e . -
U n número m u y i m p o r t a n t e d e l a s e m p r e s a s q u e s e c r e a n d e s a p a r e c e n e n l o s p r i -
m e r o s años ( 3 ) . L u e g o s i e s t a b a s e s e r e d u c e , s i l a creación d e e m p r e s a s p e -
queñas q u e d a l i m i t a d a a u n a s p o c a s , s u i n f l u e n c i a s o b r e l a e s t r u c t u r a v a a s e r 
d e c i s i v a , n o e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s p e r o s i más a d e l a n t e y a q u e l a s c a p a s -
s u p e r i o r e s n o s e verán n u t r i d a s y s e formarán e s t r u c t u r a s c o n c u e l l o s d e b o -
t e l l a l o q u e tendrán r e p e r c u s i o n e s i n n e g a b l e s s o b r e l a economía e n g e n e r a l . 
E n s e g u n d o l u g a r l a pirámide e m p r e s a r i a l n o a c a b a n e c e s a r i a m e n t e e n 
p i c o p o r q u e l a s e m p r e s a s n o h a n d e d e s a p a r e c e r p o r l e y biológica c o m o l a s p ' e r 
s o n a s , s i n e m b a r g o , e l h e c h o e s q u e l l e g a u n m o m e n t o e n q u e l a mayoría s e v e n 
a b o c a d a s a l c i e r r e p o r e n f e r m e d a d e s económicas y f i n a n c i e r a s . L a s m o t i v a c i o -
n e s d e e s t o s c i e r r e s s o n m u y d i v e r s a s y v a n d e s d e l o s p r o b l e m a s d e t i p o e s — 
t r i c t a m e n t e f i n a n c i e r o a l o s d e p e r s o n a l , p a s a n d o p o r s i t u a c i o n e s c o y u n t u r a -
I e s i r r e m e d i a b l e s ( 4 ) . 
Y e n t e r c e r l u g a r , e l t r o n c o d e l a e s t r u c t u r a q u e será b a s t a n t e c o m 
p a c t o m i e n t r a s l a b a s e s i g a s i e n d o a m p l i a p e r o adoptará f o r m a s extrañas s i e l 
número d e e m p r e s a s c r e a d a s a n u a l m e n t e d i f i e r e m u c h o d e u n p e r i o d o a o t r o . 
D e t o d o e s t e p r o c e s o l l e g a m o s a l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e e l e l e m e n t o 
c l a v e q u e d e b e c e n t r a r n u e s t r a atención e s l a creación c o n s t a n t e d e e m p r e s a s , 
e s d e c i r , l a b a s e d e l a pirámide, p u e s e l d e s a r r o l l o p o s t e r i o r s i g u e u n a s p a u 
t a s s o b r e l a s q u e e s difícil i n f l u i r y q u e , además, están r e l a c i o n a d a s e n -
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b u e n a m e d i d a ( a u n q u e n o f o r z o s a m e n t e ) c o n l a c a p a c i d a d d e c r e c i m i e n t o d e l a s 
e m p r e s a s . 
I I . L O S P R O B L E M A S O R I G I N A R I O S 
Lá d e c a d e n c i a d e l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s , s u número y v o -
l u m e n d e o p e r a c i o n e s , t i e n e u n a s c a u s a s m o t i v a n t e s . S e h a l l e g a d o a l a s i t u a -
ción a c t u a l p o r q u e h a y u n o s p r o b l e m a s y p o r q u e e s t o s p r o b l e m a s n o h a n p o d i d o 
s e r r e s u e l t o s p o r m u c h a s d e l a s e m p r e s a s . 
E n e s t e a p a r t a d o i n t e n t a m o s d e j a r c o n s t a n c i a d e l a s d i f i c u l t a d e s -
más c o m u n e s c o n l a s q u e t r o p i e z a n l a s pequeñas e m p r e s a s l a s c u a l e s h e m o s a g r u -
p a d o b a j o c u a t r o títulos genéricos: 
a ) P r o b l e m a s f i n a n c i e r o s y económicos. 
b ) P r o b l e m a s d e a s i s t e n c i a técnica y d e s a r r o l l o . 
c ) P r o b l e m a s d e formación d e p e r s o n a l y c u a d r o s . 
d ) P r o b l e m a s c o m e r c i a l e s . 
/ 
A n t e s d e p a s a r a d e s a r r o l l a r c a d a u n o d e e s t o s p u n t o s c o n v i e n e h a — 
c e r u n a observación p r e v i a . C u a l q u i e r p r o b l e m a e s s u p e r a b l e s i , e n p r i m e r l u -
g a r , s e c o n o c e y , e n s e g u n d o l u g a r , e x i s t e e l d e s e o d e h a c e r l e f r e n t e . E s t a r e 
flexión v i e n e a l c a s o p o r l a a c t i t u d r e t i c e n t e q u e m u c h o s a d o p t a n e n l a e x p o -
sición d e l o s m a l e s e m p r e s a r i a l e s q u e s e c o n v i e r t e n e n p r o l o n g a d o s g e m i d o s d e 
plañideras c u y o s i g n i f i c a d o a c a b a e n s i m i s m o , e n l a s i m p l e q u e j a . 
H a y q u e h a c e r u n análisis i n i c i a l a n t e s d e p a s a r a l a enumeración -
d e l r o s a r i o d e p r o b l e m a s . S e t r a t a d e a v e r i g u a r s i e l c o n t e x t o político d e l a 
nación, s i e l a m b i e n t e económico e i n s t i t u c i o n a l e s f a v o r a b l e o c o n t r a r i o a -
l a pequeña y m e d i a n a e m p r e s a . S i e s f a v o r a b l e convendrá i n i c i a r l a i n v e s t i g a -
ción p e r o e n c a s o c o n t r a r i o n o será útil, n o c o n v e n i e n t e , n i n e c e s a r i o e l e m -
p l e a r u n o s e s f u e r z o s i m p o r t a n t e s e n e s t u d i o s q u e n o serán u t i l i z a d o s d e m o m e n 
t o y perderán s u v a l i d e z e n e l f u t u r o p u e s e l m u n d o económico y e m p r e s a r i a l -
c a m b i a c o n d e m a s i a d a r a p i d e z . 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e e n c a d a país y e n c a d a m o m e n t o l a situación 
e s d i s t i n t a . E n España, p o r e j e m p l o , c u a n d o s e m i r a h a c i a atrás y s e r e c u e r d a n 
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l a s p o s i c i o n e s d e n u e s t r o s políticos e n t o r n o a l a dimensión e m p r e s a r i a l s e 
o b s e r v a c o m o h a h a b i d o períodos e n l o s q u e l o único q u e p r e o c u p a b a e r a e l -
f o m e n t o d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s y e l d e s p r e c i o y o l v i d o d e l a s pequeñas ( 5 ) . 
L a s l e y e s d e d i m e n s i o n e s e m p r e s a r i a l e s mínimas s o n u n o d e - l o s e x p o n e n t e s des 
t a c a d o s d e e s t a posición e n l o s años s e s e n t a ( 6 ) . 
1 . P r o b l e m a s f i n a n c i e r o s y económicos 
a ) L a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s s e r e s i s t e n a c o n c e d e r préstamos 
a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s . U n a pequeña e m p r e s a p r e s e n t a m a y o r e s -
r i e s g o s q u e o t r a s d e d i m e n s i o n e s e l e v a d a s . E s e m a y o r r i e s g o t i e n e u n , o r i g e n 
económico y o t r o f i n a n c i e r o . E l p r o f e s o r C u e r v o ( 7 ) demostró q u e l a s pequeñas 
y m e d i a n a s e m p r e s a s t i e n e n u n r i e s g o económico m u y e l e v a d o c u a n d o s e m i d e -
p o r l a v a r i a b i l i d a d d e l o s b e n e f i c i o s . E l o r i g e n d e e s t e m a y o r r i e s g o s e e n -
c u e n t r a e n l a f a l t a d e diversificación d e s u s p r o d u c c i o n e s , e n l a n o e x i s t e n 
c i a d e s e g m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s d e m e r c a d o , e n l a c a r e n c i a d e tecnologías -
q u e n o estén c o r r e l a c i o n a d a s y e n l a vinculación a u n r e d u c i d o número d e p r o -
v e e d o r e s y c l i e n t e s . C a u s a s t o d a s e l l a s d e i n e s t a b i l i d a d y q u e c o l o c a n a l a s 
pequeñas e m p r e s a s e n s i t u a c i o n e s i m p o s i b l e s d e r e s o l v e r c u a n d o s e p r e s e n t a n -
s u c e s o s n e g a t i v o s . 
E l r i e s g o f i n a n c i e r o , d e f i n i d o p o r e l p r o f e s o r C u e r v o c o m o l a c a p a -
c i d a d d e h a c e r f r e n t e a s u s c o m p r o m i s o s p o r p a r t e d e u n a e m p r e s a , e s también 
m a y o r , a l m e n o s e n e l c a s o español, d e b i d o a l a composición d e l o s p a s i v o s d e 
l a s pequeñas e m p r e s a s q u e a c o s t u m b r a n a e s t a r f o r m a d o s e n p o r c e n t a j e s e l e v a -
d l s i m o s (más d e l 4 0 % ) p o r p a s i v o c i r c u l a n t e a d e v o l v e r e n p l a z o s próximos. 
b ) O t r o p r o b l e m a c o n s i s t e e n l a d i f i c u l t a d d e a c c e s o a l crédito. -
L a s pequeñas e m p r e s a s n o e n c u e n t r a n i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s d e l a s q u e o b -
t e n e r r e c u r s o s c o n f a c i l i d a d . E l l o l e s o b l i g a a a c u d i r a p r e s t a m i s t a s d i s t i n 
t o s a l o s b a n c o s q u e c o b r a n i n t e r e s e s m u y s u p e r i o r e s a e s t o s . E l B a n c o I n t e r -
n a c i o n a l d e Reconstrucción y F o m e n t o ( B I R F ) y o t r a s i n s t i t u c i o n e s c r e d i t i c i a s 
i n t e r n a c i o n a l e s h a n p u e s t o d e m a n i f i e s t o l a i m p o r t a n c i a d e d i c h o p r o b l e m a -
p e r o h a y q u e r e c o n o c e r q u e h a n a p o r t a d o m u y e s c a s a s s o l u c i o n e s . S i e l interés 
e s b a j o , c o m e n t a e l B I R F ( 8 ) , n o e s p o s i b l e m o v i l i z a r e l a h o r r o y p o r t a n t o 
e l interés c o n q u e s e p r e s t a a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s n o p u e d e s e r 
a r b i t r a r i a m e n t e b a j o . P e r o además, d e b i d o a l m a y o r índice d e i n s o l v e n c i a d e 
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e s t a s e m p r e s a s , l o s t i p o s d e interés d e l o s créditos d e d i c a d o s a e l l a s d e b e n 
s e r más e l e v a d o s ( t r e s p u n t o s s u p e r i o r e s e s l a indicación más g e n e r a l i z a d a ) -
p a r a q u e e s t o s créditos estén e n c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s a l o s q u e r e c i b e l a -
g r a n e m p r e s a . 
c ) L a s pequeñas e m p r e s a s c a r e c e n d e garantías s u f i c i e n t e s y e s m u y 
difícil q u e c o n s i g a n o t r a s s u b s i d i a r i a s . E s t o l i m i t a aún más s u c a p a c i d a d d e 
e n d e u d a m i e n t o p u e s t o q u e m u c h a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s c o n c e d e n m a y o r i m — 
p o r t a n c i a a l a s garantías o f r e c i d a s q u e a l a v i a b i l i d a d d e l p r o y e c t o . 
d ) L a s pequeñas e m p r e s a s p r e c i s a n , e s p e c i a l m e n t e e n e l m o m e n t o d e 
s u creación, d e c a p i t a l e s a l a r g o p l a z o p e r o l o s b a n c o s p r e f i e r e n c o n c e d e r -
préstamos a c o r t o p l a z o h a s t a e l p u n t o q u e e n a l g u n o s países e l 8 0 % d e l o s -
préstamos d e l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s s o n p a r a o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
y sólo e l 2 0 % r e s t a n t e s e d e d i c a a o p e r a c i o n e s i n d u s t r i a l e s . L a m a g n i t u d d e 
e s t a situación e s todavía más l l a m a t i v a s i s e p i e n s a q u e d e l 2 0 % q u e s e dedi 
c a a l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , u n 7 0 % a c o s t u m b r a a i r d e s t i n a d o a c a p i t a l d e 
explotación a c o r t o p l a z o . D e ahí n o s q u e d a u n i n s i g n i f i c a n t e s e i s p o r c i e n t o 
p a r a o p e r a c i o n e s a l a r g o p l a z o , a t o d a s l u c e s i n s u f i c i e n t e p a r a economías q u e 
p r e c i s a n d e l a inversión y m u c h o m e n o s s i s e p i e n s a e n l a p a r t e d e d i c h o 6 % 
q u e llegará a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s ( 9 ) . 
e ) O t r a situación q u e f u n d a m e n t a l m e n t e s e p r o d u c e e n l o s países s u b 
d e s a r r o l l a d o s a u n q u e n o s e a u n fenómeno e x c l u s i v o d e e s t o s , c o n s i s t e e n q u e -
l o s b a n c o s f i n a n c i a n l o s p r o y e c t o s más s e g u r o s y m e n o s c o m p e t i t i v o s , s i e m p r e 
q u e l o s m i s m o s p u e d a n p r o d u c i r b e n e f i c i o s e l e v a d o s a c o r t o p l a z o . E s t o e n l a 
práctica v i e n e a s u p o n e r l a financiación d e a c t i v i d a d e s c o n u n g r a n c o m p o n e n -
t e e s p e c u l a t i v o , ámbito e n e l q u e l a s pequeñas e m p r e s a s n o t i e n e n c a b i d a . 
f ) S i p e n s a m o s q u e l a d i f i c u l t a d m a y o r l a t i e n e n l a s e m p r e s a s p e q u e 
ñas e n s u s c o m i e n z o s c u a n d o aún n o h a n c o n s e g u i d o e n r a i z a r s e e n s u a c t i v i d a d 
m e r c a n t i l , n o t i e n e n u n a c l i e n t e l a s e g u r a y están e m p e z a n d o a b u s c a r s a l i d a 
a s u s p r o d u c c i o n e s , i n m e d i a t a m e n t e p e n s a r e m o s q u e sería e s e n c i a l e l q u e f u e -
r a n e s t a s l a s q u e r e c i b i e r a n u n a atención f i n a n c i e r a p r e f e r e n t e . S i n e m b a r g o , 
l a observación d e l a r e a l i d a d d e m u e s t r a q u e l o s préstamos, e s p e c i a l m e n t e -
a q u e l l o s q u e s e c o n c e d e n c o n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , s e o t o r g a n c o n p r i o r i -
d a d a l o s i n d u s t r i a l e s y a e s t a b l e c i d o s q u e d e s e a n a m p l i a r s u a c t i v i d a d . U n -
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n u e v o i n d u s t r i a l o c o m e r c i a n t e encontrará e n o r m e s d i f i c u l t a d e s p a r a o b t e n e r -
créditos y e l l o h a o c a s i o n a d o q u e m u c h a s e m p r e s a s c o n f u t u r o p r o m e t e d o r h a y a n 
p e r e c i d o s i m p l e m e n t e p o r n o d i s p o n e r e n u n m o m e n t o i n i c i a l d e s u f i c i e n t e t r a -
dición e m p r e s a r i a l c o m o p a r a e v i t a r e l r e c e l o d e l o s b a n q u e r o s . N o h a n d e s a p a 
r e c i d o p o r l a c o m p e t e n c i a d e o t r a s e m p r e s a s , pequeñas o g r a n d e s , s i n o p o r q u e 
s e l e s h a n n e g a d o u n o s m e d i o s q u e p r e c i s a b a n p a r a d e s e n v o l v e r s e n o r m a l m e n t e . 
g ) Y a d e s d e u n p u n t o d e v i s t a p u r a m e n t e económico habría q u e d e s t a -
c a r a l a política f i s c a l c o m o c o a d y u v a n t e a l a creación d e u n e l e m e n t o d i f e — 
r e n c i a l q u e César Menéndez d e s c r i b e a s i : " E s t a v e n t a j a i n i c i a l e n l o s t i p o s -
d e g r a v a m e n n o e s e n e l c a s o d e l a s e m p r e s a s i n d i v i d u a l e s más q u e a p a r e n t e , -
p u e s l a s o b l i g a c i o n e s c o m p l e t a s d e l e m p r e s a r i o i n d i v i d u a l sólo s e c u m p l e n -
c u a n d o p a g a e l i m p u e s t o g e n e r a l s o b r e l a r e n t a d e l a s p e r s o n a s físicas, s u m a -
d o a l i m p u e s t o i n d u s t r i a l . S i n e m b a r g o , e n c u a n t o a l o s estímulos f i s c a l e s a 
l a financiación d e l a s i n v e r s i o n e s , s e h a l l a n e n p e o r situación q u e l a s g r a n -
d e s e m p r e s a s " ( 1 0 ) . 
h ) P o r último, l a aplicación i n d i s c r i m i n a d a d e l a s l e y e s l a b o r a l e s 
y d e s e g u r i d a d s o c i a l c r e a n u n p e s o e x c e s i v o s o b r e e m p r e s a s e n d o n d e e l f a c -
t o r t r a b a j o e s e l e l e m e n t o c l a v e d e l a producción y e n d o n d e l a p a r t e f u n d a — 
m e n t a l d e l o s c o s t o s s e c o n c e n t r a e n e l e m p l e o d e h o r a s 'de t r a b a j o d e l p e r s o -
n a l . 
2 . P r o b l e m a s d e a s i s t e n c i a técnica y d e s a r r o l l o 
a ) L a s pequeñas e m p r e s a s n o d i s p o n e n d e r e c u r s o s s u f i c i e n t e s p a r a -
h a c e r e s t u d i o s , análisis y p r o s p e c c i o n e s q u e l e s p e r m i t a n a b o r d a r e l f u t u r o y 
s u a c t i v i d a d c o n u n a s c i e r t a s garantías. D e ahí s u n e c e s i d a d d e a s i s t e n c i a -
q u e d e b e s e r r e a l i z a d a p o r o r g a n i s m o s g u b e r n a m e n t a l e s c o n a u t o r i d a d y r e c u r s o s 
s u f i c i e n t e s c o m o p a r a c a n a l i z a r e s t a t a r e a . E n España h a s i d o e l I n s t i t u t o d e 
l a Pequeña y M e d i a n a E m p r e s a I n d u s t r i a l ( I M P I ) , c r e a d o e n 1 9 7 8 , e l e n c a r g a d o 
d e e s t a l a b o r d e a s e s o r a m i e n t o ( 1 1 ) . 
b ) L a m a y o r p a r t e d e l o s e m p r e s a r i o s , c u a n d o c o m i e n z a n s u a c t i v i d a d , 
d e s c o n o c e n l a a s i s t e n c i a q u e podrían r e c i b i r d e o r g a n i s m o s y p r o f e s i o n a l e s . -
N o s a b e n q u e e s t a e x i s t e n i e l a l c a n c e d e d i c h a a s i s t e n c i a . 
c ) U n a d i f i c u l t a d a d i c i o n a l r e s u l t a d e l a f a l t a d e comunicación -
q u e e x i s t e e n t r e l a Administración y l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s q u e i m -
p o s i b i l i t a p o r p a r t e d e l o s o r g a n i s m o s d e a s i s t e n c i a e l a p o y o e f e c t i v o a e s — 
t a s , s i m p l e m e n t e p o r e l d e s c o n o c i m i e n t o d e c u a l e s s o n s u s n e c e s i d a d e s , r e a l e s . 
d ) A t o d o l o a n t e r i o r s e u n e l a e n o r m e inversión e n términos r e a l e s 
q u e c u a l q u i e r pequeña e m p r e s a d e b e r e a l i z a r e n administración y a s i s t e n c i a d u 
r a n t e L o s p r i m e r o s m o m e n t o s d e s u a c t i v i d a d m e r c a n t i l . E s t a inversión i n i c i a l 
e s p r o p o r c i o n a l m e n t e m u y e l e v a d a f o r m a n d o c a n t i d a d e s i m p o r t a n t e s s o b r e e l t o -
t a l d e l a s d e s t i n a d a s a l a inversión i n i c i a l . 
e ) L a s pequeñas e m p r e s a s n o p u e d e n i n v e r t i r f u e r t e s c a n t i d a d e s e n -
investigación, l o q u e l l e v a a s i t u a c i o n e s d e operación e n c o n d i c i o n e s m a r g i n a 
l e s . E s m u y difícil e n c o n t r a r i n s t i t u c i o n e s q u e r e a l i c e n i n v e s t i g a c i o n e s e n e a 
m i n a d a s a p r o p o r c i o n a r u n a b a s e tecnológica m o d e r n a a l a s pequeñas e m p r e s a s -
o b i e n q u e s e d e d i q u e n a c o o r d i n a r y a g r u p a r l o s e s f u e r z o s i n d i v i d u a l e s d e -
e s t a s s o c i e d a d e s . 
3 . P I O I J ] oni, i , 11 - Formación d e p e r s o n a l y c u a d r o s . 
a ) E l e m p r e s a r i o i n d i v i d u a l q u e c r e a u n a pequeña o m e d i a n a e m p r e s a 
g e n e r a l m e n t e c a r e c e d e u n a formación a d e c u a d a c o m o g e s t o r d e e m p r e s a s . E l p r o 
f e s o r Suárez ( 1 2 ) i n d i c a b a q u e l a formación e s p e c i f i c a e n c u a n t o a l a a c t i v i -
d a d q u e d e s a r r o l l a e l e m p r e s a r i o pequeño n o e s l a b a s e d e s u d e f i c i e n c i a . -
C u a n d o u n pequeño e m p r e s a r i o c r e a u n t a l l e r d e reparación d e automóviles, p o r 
e j e m p l o , a c o s t u m b r a a c o n o c e r m u y b i e n e s e t r a b a j o . S i u n pequeño e m p r e s a r i o 
m o n t a u n c o m e r c i o n o r m a l m e n t e l o h a c e después d e c o n o c e r a f o n d o e l s i s t e m a -
d e f u n c i o n a m i e n t o o p e r a t i v o , c o m p r a y v e n t a , e n e s t a s pequeñas u n i d a d e s . S i n 
e m b a r g o , u n o s y o t r o s a c o s t u m b r a n a e s t a r a j e n o s a l a s i m p l i c a c i o n e s j u r i d i — 
c a s d e s u a c t i v i d a d , o b i e n a l a s f i s c a l e s e i n c l u s o a l a s l a b o r a l e s y l o q u e 
e s más g r a v e , d e s c o n o c e n l o q u e n o s o t r o s l l a m a m o s l a administración d e l a e m -
p r e s a . E s t a f a l t a d e formación e s u n a d e e s a s n e c e s i d a d e s f u n d a m e n t a l e s q u e -
h a y q u e c u b r i r p a r a e v i t a r o p a l i a r l a c r i s i s d e e s t a s e m p r e s a s ( 1 3 ) . 
b ) L a s pequeñas e m p r e s a s n o p u e d e n p r e p a r a r p o r s i m i s m a s a s u p e r -
s o n a l n i p u e d e n o f r e c e r s a l a r i o s l o s u f i c i e n t e m e n t e e l e v a d o s c o m o p a r a c a p t a r 
m a n o d e o b r a c o n e x p e r i e n c i a y h a b i l i d a d d e p r i m e r a f i l a . A s i q u e n e c e s i t a n -
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a p o y o e n c u a n t o a e s a formación y capacitación d e s u p e r s o n a l . 
c ) T o d o e l s i s t e m a d e enseñanza, t a n t o a n i v e l p r i m a r i o o s e c u n d a — 
r i o c o m o a n i v e l u n i v e r s i t a r i o , c u a n d o h a c e r e f e r e n c i a a lás e m p r e s a s g e n e r a l ^ 
m e n t e s e l i m i t a a p e n s a r e n l a g r a n e m p r e s a o e n l o s s e r v i c i o s q u e o f r e c e e l 
E s t a d o . L a enseñanza s e h a c o n c e n t r a d o e n p u n t o s , q u e aún n o s i e n d o a j e n o s a 
l a pequeña y m e d i a n a e m p r e s a , n e c e s i t a n f u e r t e s p u n t u a l i z a c i o n e s a n t e s d e p o -
d e r s e r a p l i c a d o s a e s t a s . C u a n d o u n e c o n o m i s t a e s l l a m a d o p o r u n a pequeña -
e m p r e s a , m u y p r o n t o s e d a c u e n t a q u e g r a n p a r t e d e s u s c o n o c i m i e n t o s n o t i e — 
n e n u n a aplicación d i r e c t a y q u e o t r a b u e n a p a r t e h a d e s e r a c o m o d a d o a l a -
dimensión e m p r e s a r i a l c o n l a q u e s e está e n f r e n t a n d o . 
d ) L a enseñanza s e c u n d a r i a e n l o s d i s t i n t o s países está o r i e n t a d a a 
p r e p a r a r p e r s o n a s q u e v a n a l l e g a r a l m e r c a d o l a b o r a l e n d e m a n d a d e e m p l e o . -
L a enseñanza d e n u e s t r o país y e n g e n e r a l d e l a mayoría d e l a s n a c i o n e s t i e n e 
c o m o m e t a e l c a p a c i t a r ' a u n o s e s t u d i a n t e s q u e después o f r e c e n s u s s e r v i c i o s -
a l a s e m p r e s a s e n l a s c u a l e s trabajarán c o m o e m p l e a d o s d e m a y o r o m e n o r c a t e -
goría. E l l o h a c e q u e e l e m p r e s a r i o n o p r o c e d a n e c e s a r i a m e n t e d e c e n t r e s e n -
d o n d e s e i m p a r t a u n a enseñanza idónea p a r a s u p o s t e r i o r a c t i v i d a d ' e n l a s o c i e 
d a d . Prácticamente n o h a y c e n t r o d e enseñanza d o n d e s e p u e d a a p r e n d e r cómo -
c r e a r , a n a l i z a r y g e s t i o n a r u n a pequeña y m e d i a n a e m p r e s a . C u a n d o e s t a e n s e -
ñanza s e d a e n F a c u l t a d e s U n i v e r s i t a r i a s específicamente d e s t i n a d a s a m a t e — 
r i a s d e economía, f i n a n z a s o e m p r e s a e n g e n e r a l , l o s n i v e l e s d e e s t a enseñan 
z a s o n l o s u f i c i e n t e m e n t e e l e v a d o s c o m o p a r a d e s a n i m a r s u e s t u d i o a m u c h o s 
e m p r e s a r i o s p o t e n c i a l e s q u e n o reúnen l a s c o n d i c i o n e s q u e t r a d i c i o n a l m e n t e h a n 
c a r a c t e r i z a d o a l o s b u e n o s e s t u d i a n t e s . F a l t a n p o r t a n t o p r o g r a m a s d e enseñan 
z a s e c u n d a r i a e n f o c a d o s a l o s e m p r e s a r i o s . 
4 . P r o b l e m a s c o m e r c i a l e s 
L o s t r e s g r a n d e s p r o b l e m a s c o m e r c i a l e s d e l a s pequeñas y m e d i a n a s -
e m p r e s a s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
a ) E s t a s e m p r e s a s s e e n c u e n t r a n a p r i s i o n a d a s v i v i e n d o e n m e r c a d o s -
t r a d i c i o n a l e s y d e e s t o s m e r c a d o s t r a d i c i o n a l e s . E n d i c h o s m e r c a d o s l a c o m p e t e n 
c i a a c o s t u m b r a . a s e r m u y f u e r t e d e b i d o a l g r a d o d e atomización d e l a s u n i d a -
d e s d e producción y d e l a a b u n d a n c i a d e e s t a s e m p r e s a s q u e t r a b a j a n e n e l l o s . 
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E s t o s m e r c a d o s t r a d i c i o n a l e s a c o s t u m b r a n además a e n c o n t r a r s e e n e l límite -
máximo d e s u c r e c i m i e n t o y p o r t a n t o s o l o c a b e e s p e r a r d e s c e n s o s p a u l a t i n o s o 
c o m o máximo e l m a n t e n i m i e n t o e n s u s n i v e l e s d e n e g o c i o . 
b ) L a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s u t i l i z a n r e d e s d e distribución 
q u e e n l a mayoría d e l o s c a s o s p u e d e n c o n s i d e r a r s e a n t i c u a d a s . E l m o t i v o e s -
q u e n o t i e n e n a c c e s o a l e m p l e o d e l a s n u e v a s f o r m a s d e distribución y v e n t a , 
n i m e d i o s a d e c u a d o s p a r a p o n e r l a s e n m a r c h a . 
c ) U n e l e m e n t o d e g r a n i m p o r t a n c i a e s l a i m p o s i b i l i d a d d e o p e r a r d i 
r e c t a m e n t e e n l a s f u e n t e s d e s u m i n i s t r o s d e m a t e r i a s p r i m a s . L a s c o m p r a s e n -
e s t a s e m p r e s a s a c o s t u m b r a n a e s t a r m e d i a t i z a d a s p o r u n a s e r i e d e c o m e r c i a n t e s 
i n t e r m e d i o s q u e e n c a r e c e n e l p r o d u c t o . L a situación e s m u y g r a v e c u a n d o s e t r a 
t a d e a c t i v i d a d e s d e importación o exportación e n d o n d e l o s regímenes o f i c i a -
l e s p a r a l a concesión d e l i c e n c i a s o r i g i n a n s i t u a c i o n e s m u y d e s f a v o r a b l e s p a r a 
l a s pequeñas s o c i e d a d e s . 
I I I . ¿HAY A L G U N A R A Z O N P A R A I N T E R V E N I R ? 
L a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s t i e n e n e n e l m u n d o económico a c t u a l 
u n a i m p o r t a n c i a d e c i s i v a . S i n e m b a r g o , e s t a n o e s u n a razón s u f i c i e n t e p o r s i 
m i s m a c o m o p a r a i n d u c i r a l o s g o b i e r n o s a a c t u a c i o n e s e n s u d e f e n s a . H a y q u e 
b u s c a r m o t i v a c i o n e s m e n o s e l e m e n t a l e s p a r a j u s t i f i c a r u n a intervención p o r -
p a r t e d e l o s políticos q u e , d e f o r m a g e n e r a l i z a d a , h o y s e está r e c l a m a n d o a u n 
q u e s i n d e m a s i a d o éxito. 
A continuación v a m o s a e s t a b l e c e r u n a pequeña l i s t a d e v e n t a j a s -
q u e l a pequeña y m e d i a n a e m p r e s a a p o r t a a l s i s t e m a económico y q u e d e f o r m a 
p a r c i a l u n o s y o t r o s d e f e n s o r e s d e l a s pequeñas e m p r e s a s a c o s t u m b r a n a i n c l u i r 
e n s u s e s c r i t o s ( 1 4 ) . 
1 . C o m e n z a r e m o s p o r e l e l e m e n t o q u e a n u e s t r o j u i c i o e s más i m p o r — 
t a n t e : L a c a p a c i d a d d e creación d e p u e s t o s d e t r a b a j o p o r e s t e t i p o d e e m p r e -
s a s . D e s d e e s t a p e r s p e c t i v a h a y t r e s g r a n d e s r a z o n e s p a r a a p o y a r a l a s p e q u e -
ñas e m p r e s a s : 
a ) E l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e l a s g r a n d e s e m p r e s a s s o n i n c a p a c e s d e -
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c r e a r l o s p u e s t o s d e t r a b a j o n e c e s a r i o s p a r a e v i t a r e l d e s e m p l e o e n l a p o b l a -
ción l a b o r a l y s i l a s g r a n d e s n o p u e d e n , e v i d e n t e m e n t e l a única vía d e s o l u — 
ción q u e q u e d a e s a c u d i r a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s p a r a q u e s e e n c a r 
g u e n d e e s t a u t r e a . 
b ) L a s pequeñas e m p r e s a s n e c e s i t a n m e n o s a c t i v o f i j o p o r c a d a p u e s -
t o d e t r a b a j o q u e c r e a n . : A p r o x i m a d a m e n t e c o n u n t e r c i o d e l c a p i t a l p o r e m p l e a 
d o d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s e s s u f i c i e n t e p a r a c r e a r u n p u e s t o d e t r a b a j o p o r 
p a r t e d e u n a d e e s t a s pequeñas e m p r e s a s ( 1 5 ) . 
c ) E n último l u g a r habría q u e p e n s a r e n q u e l a s pequeñas e m p r e s a s -
n o n e c e s i t a n u n p e r s o n a l t a n c u a l i f i c a d o c o m o l a s g r a n d e s y e s o l l e v a a a h o -
r r o s c o n s i d e r a b l e s e n c u a n t o a l a formación d e l p e r s o n a l . 
P a r a r e m a c h a r l o a n t e r i o r h a r e m o s r e f e r e n c i a a u n e s t u d i o ( 1 6 ) e n -
e l c u a l s e c o m p a r a b a n d o s s i t u a c i o n e s e m p r e s a r i a l e s s i m i l a r e s . L a p r i m e r a -
q u e r e p r e s e n t a b a a e m p r e s a s pequeñas l a s c u a l e s e m p l e a b a n u n a tecnología q u e 
podía c o n s i d e r a r s e a p r o p i a d a y l a s e g u n d a q u e s e refería a e m p r e s a s g r a n d e s -
q u e hacían u n u s o i n t e n s i v o d e l c a p i t a l . P u e s b i e n e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s l a 
e m p r e s a pequeña c r e a b a s e i s v e c e s más p u e s t o s d e t r a b a j o q u e l a g r a n d e e n c o n 
d i c i o n e s p r o p o r c i o n a l m e n t e s i m i l a r e s , además, l o s i n g r e s o s p o r c o n c e p t o s s a l a 
r i a l e s e n l a s pequeñas e r a n c i n c o v e c e s m a y o r e s q u e e n l a s g r a n d e s y e l v a l o r 
a g r e g a d o t o t a l e n l a e m p r e s a pequeña e r a c u a t r o v e c e s m a y o r q u e e n l a g r a n d e . 
E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s r e s u l t a c l a r o q u e a q u e l l o s países q u e t e n — 
g a n u n a preocupación p o r e l n i v e l d e d e s e m p l e o h a n d e c o m p a r t i r también s u i n 
terés p o r e l f o m e n t o y l a creación d e pequeñas e m p r e s a s . 
L a e m p r e s a pequeña c o m o g e n e r a d o r a d e p u e s t o s d e t r a b a j o s e p o n e 
también d e m a n i f i e s t o e n e l c u a d r o número d o s . E n él s e o b s e r v a c o m o e n e l p e 
r i o d o 1 9 5 8 a 1 9 7 5 l a s e m p r e s a s pequeñas s i r v i e r o n p a r a c r e a r e n España t r e s -
m i l l o n e s d e p u e s t o s d e t r a b a j o m i e n t r a s q u e e n e l m i s m o p e r i o d o l a s g r a n d e s -
e m p r e s a s n o f u e r o n c a p a c e s d e c r e a r n i s i q u i e r a c u a t r o c i e n t o s m i l p u e s t o s d<^ 
t r a b a j o . 
2 9 9 
C U A D R O N 2 2 
C R E A C I O N D E P U E S T O S D E T R A B A J O 
P O R L A S E M P R E S A S ESPAÑOLAS 
Tamaño Número d e t r a b a j a d o r e s 
e m p r e s a r i a l 1 9 5 8 1 9 7 5 
4 . 7 5 0 . 2 1 8 
2 . 0 3 5 . 4 1 2 
1 . 1 6 9 . 3 3 6 
T O T A L . . . 3 . 6 8 7 . 3 5 1 7 . 9 5 4 . 9 6 6 
F u e n t e : J . Jané Solá; o p . c i t . 
2 . O t r a cuestión d e interés l a c o n s t i t u y e e l q u e l a e x i s t e n c i a d e 
pequeñas e m p r e s a s c o n t r i b u y e a f o m e n t a r l a c o m p e t e n c i a e n e l m e r c a d o . S i l a s 
g r a n d e s e m p r e s a s t r a b a j a r a n s o l a s , c o n s e g u r i d a d e l p o d e r d e l m e r c a d o ( 1 7 ) -
l e s llevaría a p a d e c e r l o q u e H a r v e y L e i b e n s t e i n h a l l a m a d o i n e f i c i e n c i a X 
( 1 8 ) l a s o r g a n i z a c i o n e s c u a n d o s e e n c u e n t r a n e n s i t u a c i o n e s d e c o m p e t e n c i a -
i m p e r f e c t a y s e n o t a n p o s e e d o r a s d e u n p o d e r e f e c t i v o e n e l m e r c a d o n o o p e — 
r a n e l límite d e s u s p o s i b i l i d a d e s . L e i b e n s t e i n h a d e m o s t r a d o q u e e x i s t e u n a 
relación d i r e c t a e n t r e p o d e r d e m e r c a d o e i n e f i c i e n c i a . L a m e j o r a d e l a e f i -
c i e n c i a e s p o r sí u n p u n t o i m p o r t a n t e p a r a c u a l q u i e r economía d e m e r c a d o , l o 
s u f i c i e n t e m e n t e i n t e r e s a n t e c o m o p a r a h a c e r a t r a c t i v a u n a intervención y f o -
m e n t o d e l a s pequeñas e m p r e s a s s i e s a intervención c o n t r i b u y e , c o m o p e n s a m o s , 
a m e j o r a r s i t u a c i o n e s d e l m e r c a d o . 
3 . L a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s g a r a n t i z a n l a e s t a b i l i d a d d e -
l a s c o m u n i d a d e s r u r a l e s . P e r m i t e n q u e l a población r u r a l c r e z c a y s e d e s e n — 
v u e l v a s i n l a n e c e s i d a d d e e m i g r a r h a c i a o t r a s z o n a s y c o n e l l o s e e v i t a n -
i n m e n s o s p r o b l e m a s d e d e s a r r a i g o y d e creación d e i n f r a e s t r u c t u r a s e n z o n a s 
e n d o n d e s e a c u m u l a n l o s p r o b l e m a s d e r i v a d o s d e l a s s i t u a c i o n e s d e c o n c e n t r a 
ción h u m a n a . 
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4 . E l p e s o económico d e e s t a s e m p r e s a s e s l o s u f i c i e n t e m e n t e i m p o r -
t a n t e c o m o p a r a q u e s e l e s p r e s t e atención s i m p l e m e n t e p o r e l l o . L a s pequeñas 
y m e d i a n a s e m p r e s a s s o n , p o r e j m p l o , e n E s t a d o s U n i d o s e l 9 7 % d e l t o t a l , y 
e n España, l l e g a b a n e n 1 9 7 5 a l 9 9 %. 
L a s pequeñas e m p r e s a s p r o p o r c i o n a b a n e n España e l 3 6 % d e l t o t a l -
e m p l e o y e n E s t a d o s U n i d o s e l 5 8 %. Podríamos s e g u i r d a n d o c i f r a s a l r e s p e c t o 
p e r o c r e e m o s q u e c o n e s t a s y a t e n e m o s l a s s u f i c i e n t e s p a r a s e r v i r n u e s t r a a r -
gumentación. 
5 . U n o d e l o s s e c t o r e s e n m a y o r c r e c i m i e n t o y q u e c a d a v e z o c u p a -
p a r c e l a s más e x t e n s a s d e n t r o d e s u participación e n e l p r o d u c t o i n t e r i o r b r u -
t o d e l o s países, e s e l s e c t o r s e r v i c i o s . E n s o c i e d a d e s m u y d e s a r r o l l a d a s c o -
m o U S A l l e g a a d a r e l 7 0 % d e l o s e m p l e o s . P u e s b i e n e s t e s e c t o r e s ' m u y a p r o 
p i a d o p a r a q u e e n e l t r a b a j e n pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s . E v i d e n t e m e n t e i o s 
s e r v i c i o s q u e g e n e r a l m e n t e s e o f r e c e n p u e d e n s e r s u m i n i s t r a d o s también p o r -
g r a n d e s e m p r e s a s p e r o , s i n e m b a r g o , l a s pequeñas e m p r e s a s p u e d e n c o m p e t i r e n 
e s t e s e c t o r c o n c u a l q u i e r e m p r e s a g r a n d e s i n m u c h a s d i f i c u l t a d e s ( 1 9 ) . 
6 . L a s pequeñas e m p r e s a s s e a d a p t a n p e r f e c t a m e n t e a l a s c i r c u n s t a n -
c i a s p a r t i c u l a r e s d e l o s m e r c a d o s y s o n m u y a p r o p i a d a s s i e m p r e q u e l o s m e r c a -
d o s s e e n c u e n t r e n l i m i t a d o s e n e l e s p a c i o , e n e l t i e m p o o , b i e n , p o r s u v o l u -
m e n ( 2 0 ) . 
I V . L A S A L T E R N A T I V A S D E A C T U A C I O N 
Después d e t o d o l o a n t e r i o r p a r e c e e v i d e n t e q u e h a y b u e n a s r a z o n e s 
p a r a a c t u a r a f a v o r d e l a s pequeñas e m p r e s a s , s i n e m b a r g o , u n a v e z t o m a d a e s -
t a c o n c i e n c i a y a d o p t a d a l a a c t i t u d c o n s e c u e n t e d e a p o y o n o s e n f r e n t a m o s y a d e 
l l e n o c o n e l p r o b l e m a más g r a v e : ¿De qué m a n e r a h a c e r l o ? . ¿Cómo e v i t a r l a s n e 
f a s t a s c o n s e c u e n c i a s q u e l a intervención económica h a t r a i d o t a n t a s v e c e s s o -
b r e l a p r o d u c t i v i d a d d e l a s e m p r e s a s ? . ¿Cuánto t i e m p o d e b e m a n t e n e r s e l a a y u -
d a y e n qué v a a c o n s i s t i r e s t a ? . 
E n l a práctica l o s g o b i e r n o s q u e h a n t o m a d o p o s t u r a e n t o r n o a l t e -
m a s e h a n m o s t r a d o a b s o l u t a m e n t e d i s p a r e s e n s u s a c t u a c i o n e s y n i n g u n o d e -
e l l o s s e p u e d e c o n s i d e r a r s a t i s f e c h o h o y d e l o r e a l i z a d o . B i e n e s c i e r t o q u e 
l a s m e d i d a s d e política económica a r b i t r a d a s h a n s i d o d i f e r e n t e s p e r o también 
l o e r a n l a s c i r c u n s t a n c i a s c o n q u e s e e n f r e n t a b a n . E l g r a d o d e d e s a r r o l l o , e l 
número d e e m p r e s a s c o n q u e y a s e c u e n t a , l a dimensión d e l o s m e r c a d o s n a c i o n a 
l e s , e l n i v e l d e preparación d e l o s pequeños e m p r e s a r i o s , s o n a l g u n o s d e l o s 
f a c t o r e s q u e h a n l l e v a d o a a c t i t u d e s d i f e r e n t e s . 
P e n s e m o s q u e países c o m o A u s t r a l i a , A r g e l i a , Camerún, Canadá, C o s -
t a d e M a r f i l , F r a n c i a , I n d i a , E s t a d o s U n i d o s d e América y S u e c i a , e n t r e o t r o s , 
h a n a d o p t a d o m e d i d a s i m p o r t a n t e s e n l a protección y f o m e n t o d e l a pequeña y 
m e d i a n a e m p r e s a . G r a c i a s a e l l o s h o y d i s p o n e h i o s d e t o d o u n p a n e l d e e x p e r i e n 
c a s q u e n o s p e r m i t e n o r i e n t a r e l t e m a p o r e l c a m p o d e l o pragmático e n l u g a r 
d e d e j a r l o e n l a m e r a discusión teórica y e s e s t a l a línea b u s c a d a p o r n o s o -
t r o s p a r a c e r r a r l a p r e s e n t e p o n e n c i a . 
C u a n d o l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s o l o s e s p e c i a l i s t a s e n e l 
t e m a , r e c l a m a n protección y a y u d a p a r a e l l a s l o q u e p l a n t e a n g e n e r a l m e n t e -
s o n m e d i d a s m u y c o n c r e t a s r e l a c i o n a d a s c a s i s i e m p r e c o n e l área d e l a f i n a n -
ciación. S e c r e a p r o n t o u n a m b i e n t e i n d e s e a b l e e n fique l a pequeña e m p r e s a -
a p a r e c e c o m o m e n d i c a n t e y e l E s t a d o e n u n n i v e l p a t e r n a l d e a y u d a y a l a 
v e z d e f e n s a d e l o s c a u d a l e s públicos a n t e e l d e s p i l f a r r o , p o n i e n d o l o s f r e n o s 
n e c e s a r i o s p o r e l t e m o r d e q u e e n e l f u t u r o l a s m i s m a s p e t i c i o n e s s e a n s u p e -
r i o r e s e n c a n t i d a d y l o s p e t i c i o n a r i o s l e g i o n e s q u e a c u d e n a n t e l o q u e p u e d e 
a p a r e c e r u n maná i n a g o t a b l e . 
E s t a situación c o n d u c e f o r z o s a m e n t e a c o r t a r t o d a p o s i b i l i d a d d e -
u n a colaboración e f e c t i v a , q u e r e s u e l v a l o s p r o b l e m a s d e f o n d o , e n t r e lás -
pequeñas e m p r e s a s q u e p r e s i o n a n , y l o s g o b i e r n o s q u e p a s a n a l a d e c i s i v a . P o r 
e l l o n o s o t r o s c r e e m o s q u e l o p r i m e r o q u e s e d e b e p e d i r y a r b i t r a r e s la d e f i 
nición d e u n m a r c o e n e l c u a l s e c e n t r e e l p r o b l e m a y e n e l q u e s e m u e y a n c o n 
t r a n q u i l i d a d e m p r e s a r i o s y g o b i e r n o s i n t e n t a n d o a m b o s s a c a r e l máximo j a f o v e -
c h o p o s i b l e d e l a s o p o r t u n i d a d e s q u e s e p r e s e n t e n . 
1 . Definición d e u n m a r c o g e n e r a l 
H a y t r e s g r a n d e s l i n e a s d e actuación, y a e n s a y a d a s , q u e p u e d e n c o n -
s i d e r a r s e c o m o e j e s s o b r e l o s c u a l e s p u e d e v a s c u l a r l a relación m u t u a d e 
a c u e r d o e n t r e l o s G o b i e r n o s y l o s pequeños y m e d i a n o s e m p r e s a r i o s : 
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a ) E l a p o y o s e c t o r i a l . L a determinación d e a q u e l l o s s e c t o r e s q u e -
p o r s u s r e l a c i o n e s d e d e p e n d e n c i a c o n r e s p e c t o a l a s g r a n d e s e m p r e s a s , o l a -
situación y evolución d e l a técnica e n l o s m i s m o s , o l o s c a m b i o s e n e l m e r c a -
d o , etcétera, n o p u e d e n s e r a b a n d o n a d o s a s u s u e r t e y n e c e s i t a n protección -
t e m p o r a l y a y u d a i n s t i t u c i o n a l p a r a r o m p e r o p a l i a r l a s s i t u a c i o n e s n e g a t i — 
v a s . S e trataría d e e s t a b l e c e r políticas s e l e c t i v a s , n o g l o b a l e s e n d o n d e l o 
más c o n f l i c t i v o s e r i a l a determinación d e l o s s e c t o r e s m e r e c e d o r e s d e l a a t e n 
ción g u b e r n a m e n t a l p e r o u n a v e z h e c h a l a selección s e podrían c o n c r e t a r c o n -
f a c i l i d a d c u a l e s deberían s e r l a s m e d i d a s a p o n e r e n práctica. 
b ) E l a p o y o r e g i o n a l . L a i d e a b a s e q u e g u l a e s t a posición e s l a d e 
p o t e n c i a r pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s únicamente c u a n d o e x i s t a n r e g i o n e s t a n 
a t r a s a d a s q u e p o r s i m i s m a s s e m u e s t r e n i n c a p a c i t a d a s p a r a c r e a r s u s e m p r e s a s 
m e d i a n t e i n i c i a t i v a s p a r t i c u l a r e s . E s t a s s i t u a c i o n e s s e p r o d u c e n d e b i d o a l -
a t r a s o c u l t u r a l , a l a f a l t a d e m e r c a d o s , e i n c l u s o , a l a c a r e n c i a d e u n e s — 
t r a t o s o c i a l f o r m a d o p o r p e r s o n a s c o n pequeños c a p i t a l e s e i n q u i e t u d e s p a r a -
h a c e r l o s f r u c t i f i c a r . E n e s t o s c a r a o s e l a p o y o s o l o a c o s t u m b r a a p r o p o r c i o n a r -
s e c u a n d o s e , c o m p r u e b a q u e l a s pequeñas e m p r e s a s podrían t e n e r u n a v i a b i l i d a d 
económica. P a r a a s e g u r a r s e d i c h a v i a b i l i d a d l o s g o b i e r n o s a c o s t u m b r a n a c o n c e 
d e r l a s a y u d a s s i e m p r e q u e l a e m p r e s a s e e n c u e n t r e próxima a algún c e n t r o i n -
d u s t r i a l c o n a l t o p o t e n c i a l d e d e s a r r o l l o a l c u a l suministrará s u s p r o d u c t o s . 
E s t a política c r e a e n l a práctica f u e r t e s c o n c e n t r a c i o n e s u r b a n a s , 
e l a b a n d o n o d e l c a m p o , e l d e s a r r a i g o d e l a s p e r s o n a s q u e s e v e n o b l i g a d a s a 
e m i g r a r y o t r a s c o n s e c u e n c i a s s o c i a l e s y económicas t a n n e g a t i v a s q u e h a n -
l l e v a d o e n l o s últimos t i e m p o s a l a m a y o r contestación p o r p a r t e d e l o s e s p e -
c i a l i s t a s . A p e s a r d e q u e h a s i d o quizá l a política más e m p l e a d a , h o y p o d e m o s 
c o n s i d e r a r l a e n a b a n d o n o y seguirá a s i m i e n t r a s n o s u r j a n n u e v o s p l a n t e a m i e n -
t o s q u e l l e v e n a reconsideración ( 2 1 ) . 
c ) E l a p o y o f u n c i o n a l . C o n s i s t e e n d e t e r m i n a r a p r i o r i c u a l e s s o n 
l a s áreas f u n c i o n a l e s d e l a e m p r e s a pequeña e n l a s q u e e s t a s e e n c u e n t r a e n 
d e s v e n t a j a m a n i f i e s t a . A s i s e f i j a n c o n e l máximo d e t a l l e e l s e n t i d o d e l a -
a y u d a c o n c r e t a n d o s i e s t a d e b e s e r d e t i p o f i n a n c i e r o , d e formación, c o m e r c i a 
lización e t c . 
E n e s t a l i n e a s e d e b e p a r t i r d e l a concreción d e - l a s c a u s a s q u e -
o r i g i n a n l a s d i f i c u l t a d e s e n l a s e m p r e s a s , a s p e c t o m u y d e l i c a d o a u n q u e n o p o r 
e l l o i m p o s i b l e d e r e a l i z a r . D e h e c h o m u c h o s o r g a n i s m o s públicos t i e n e n i n f o r -
mación a c e r c a d e l a s c u e s t i o n e s más c o n f l i c t i v a s e n relación c o n l a situación 
d e l a s e m p r e s a s . E n España, e l M i n i s t e r i o d e T r a b a j o d i s p o n e d e u n a i n f o r m a -
ción s i s t e m a t i z a d a e n t o r n o a l o s p r o b l e m a s q u e l l e v a n a l a s e m p r e s a s a p e d i r 
r e e s t r u c t u r a c i o n e s d e s u s p l a n t i l l a s . L a s c a u s a s más f r e c u e n t e s , s o b r e l a s -
c u a l e s h a y d a t o s p o r s e c t o r e s y tamaño d e l a s e m p r e s a s y q u e i n c l u s o p u e d e n -
r e l a c i o n a r s e c o n l a g r a v e d a d d e l p r o b l e m a e n cuestión s o n l a s s i g u i e n t e s : 
a ) F a l t a d e p r o d u c t i v i d a d ; b ) N e c e s i d a d d e modernización o r e c o n v e r 
sión; c ) P r o b l e m a s f i n a n c i e r o s q u e o r i g i n a n suspensión d e p a g o s o q u i e b r a s ; -
d ) P r o b l e m a s d e tesorería p o r d e f i c i e n t e financiación a c o r t o p l a z o ; e ) O b r a s 
e n i n m u e b l e s o r i g i n a d a s p o r n e c e s i d a d e s d e inversión; f ) R e s t r i c c i o n e s e n l a 
d e m a n d a p o r disminución d e l c o n s u m o ; g ) Rescisión d e c o n t r a t o s p o r p a r t e d e -
l o s c o m p r a d o r e s ; h ) F a l t a d e m a t e r i a s p r i m a s ; i ) F u e r z a m a y o r ; j ) Aplicación 
d e m e d i d a s económicas c o y u n t u r a l e s . 
L o s t r e s e n f o q u e s q u e a c a b a m o s d e d e s c r i b i r s o m e r a m e n t e s o n , t a l -
c o m o avanzábamos a n t e s , e l p u n t o d e p a r t i d a n e c e s a r i o p a r a p e n s a r y p o s t e r i o r 
m e n t e e n u n a p o y o c o n c r e t o h a c i a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s . S i e s t e m a r 
c o n o está d e f i n i d o d i c h a s e m p r e s a s s e encontrarán c o n l a c a s i i m p o s i b i l i d a d 
d e h a c e r r e c l a m a c i o n e s a l o s g o b i e r n o s , b i e n e s t r u c t u r a d a s y p l a n e a d a s y c o n 
u n a b a s e l o s u f i c i e n t e m e n t e f i r m e c o m o p a r a p o d e r d i a l o g a r e n t o r n o a u n a m e -
s a d e n e g o c i a c i o n e s . También h a y q u e d e c i r q u e e s t a s t r e s g r a n d e s l i n e a s d e -
actuación n o s o n p o r sí m i s m a s e x c l u y e n t e s , e s más p u e d e n c o m p l e m e n t a r s e c u a n 
d o s e t r a t e d e l l e v a r a c a b o a c t u a c i o n e s m u l t i d i r e c c i o n a l e s . A s i , e l a p o y o -
r e g i o n a l podría c o n c e n t r a r s e e n a l g u n o s s e c t o r e s económicos a l a v e z q u e , d e n 
t r o d e e s t o s s e c t o r e s , l a s m e d i d a s f u e r a n e s t a b l e c i d a s e n relación c o n a l g u n a s 
áreas f u n c i o n a l e s d e l a e m p r e s a . D e h e c h o , e n l a m a y o r p a r t e d e l a s c i r c u n s t a g 
c i a s , l o s g o b i e r n o s actúan d e e s t a f o r m a m u l t i d i r e c c i o n a l r e s o l v i e n d o d e n t r o 
d e s i t u a c i o n e s q u e p a r t i c i p a n d e l a s t r e s p o s t u r a s q u e n o s o t r o s h e m o s i n d i c a d o 
a n t e r i o r m e n t e y q u e p o s i b l e m e n t e n o s e e n c u e n t r a n e n l a práctica a p o y a d a s e n 
f o r m a e x c l u s i v a . N u e s t r o interés e n h a c e r e s t a separación p r o v i e n e e x c l u s i v a -
m e n t e d e l a n e c e s i d a d d e c e n t r a r e l t e m a d e discusión, s o m o s c o n s c i e n t e ^ d e -
q u e a l f i n a l será u n a posición i n t e r m e d i a o c o m p l e m e n t a r i a l a q u e e f e c t i v a m e n 
t e prevalecerá f o r m a n d o e l m a r c o e n q u e habrá d e d e s e n v o l v e r s e e l a p o y o a l a 
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pequeña y m e d i a n a e m p r e s a . S i n e m b a r g o , u n p l a n t e a m i e n t o c o m o e l n u e s t r o n o 
d e j a d e s e r p o r e l l o m e n o s útil. 
D e l a s t r e s p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s v a m o s a c o m e n t a r s e g u i d a m e n t e l a 
q u e s e r e f i e r e a l a p o y o s e c t o r i a l ( a p a r t a d o 1 ) y l a q u e s e c o n c r e t a e n e l -
a p o y o f u n c i o n a l ( a p a r t a d o 3 ) s i n e m b a r g o n o n o s d e t e n d r e m o s e n l a cuestión -
d e l a p o y o r e g i o n a l p o r q u e e n t e n d e m o s q u e sobrepasaría l o s l i m i t e s q u e n o s h e -
m o s , i m p u e s t o e n e s t e t r a b a j o y a q u e entraría m u c h o más d i r e c t a m e n t e e n l a t e o 
ría d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l s o b r e l a c u a l s e h a n h e c h o magníficos t r a b a j o s 
( 2 2 ) . 
V a m o s a a n a l i z a r a continuación y e n p r i m e r l u g a r e l a p o y o s e c t o — 
r i a l d e u n a f o r m a b r e v e y e n s e g u n d o l u g a r , d e u n m o d o más ámplio e l t e m a -
d e l a p q y o f u n c i o n a l q u e e s d e h e c h o e l d e m a y o r interés d e n t r o d e l a e s f e r a 
e m p r e s a r i a l . 
2 . L a selección d e l o s s e c t o r e s 
C u a n d o n o s p l a n t e a m o s l o s s e c t o r e s q u e d e b e n s e r a p o y a d o s h e m o s d e 
p e n s a r e n q u e e s t o s deberían s e r l o s más c o n v e n i e n t e s p o r e l d e s a r r o l l o d e l a 
región o d e l país. S i n e m b a r g o , e s t a i d e a h a d e s e r m u y m a t i z a d a . N o h a y u n -
s o l o país q u e p u e d a e s t a r s e g u r o d e c u a l e s s o n l o s s e c t o r e s q u e contribuirán 
e n m a y o r m e d i d a a s u d e s a r r o l l o , e s más h o y s e están p l a n t e a n d o s e r i a s d u d a s 
e n t o r n o a l o s p o c o s p r i n c i p i o s q u e e n relación c o n e s e t e m a s e c t o r i a l y a s e 
habían a s e n t a d o , c o m o f u n d a m e n t a l e s . N o s o t r o s a q u i n o p r e t e n d e m o s f i j a r u n a -
d o c t r i n a q u e todavía n o e x i s t e s i n o d e j a r d e m o s t r a d a q u e h a y d i s t i n t a s p o s i -
c i o n e s l a s c u a l e s , además, están e n f o c a d a s e n d i f e r e n t e s d i r e c c i o n e s . H a r e m o s 
r e f e r e n c i a a t r e s únicas p o s i c i o n e s e n l a consideración d e q u e h a y o t r a s m u — 
c h a s , s i m p l e m e n t e p a r a q u e s e p u e d a c o n s t a t a r h a s t a q u e p u n t o e l d e s a c u e r d o -
p u e d e l l e v a r a p l a n t e a m i e n t o s q u e , e n t o d o s l o s c a s o s , serán f u n d a m e n t a l m e n t e 
s u b j e t i v o s y a l o s c u a l e s n o s o t r o s c o m o e c o n o m i s t a s d i f i c i l m e n t e t e n e m o s a l g o 
q u e a p o r t a r e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s . 
L a p r i m e r a posición e s t a b l e c e l o s s i g u i e n t e s s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s : 
- E n relación c o n e l s e c t o r agrícola: 
a ) E q u i p o s p a r a pequeñas e x p l o t a c i o n e s agrícolas; b ) Prospección y 
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conservación d e a g u a s subterráneas p a r a regadío; c ) T r a t a m i e n t o y a l m a c e n a -
m i e n t o d e c o s e c h a s ; d ) Cría d e g a n a d o y m e j o r a d e l a s r a z a s ; e ) T r a n s f o r m a -
ción d e p r o d u c t o s agrícolas. 
- E n relación c o n l o s s u m i n i s t r o s d e a g u a y energía: 
a ) F u e n t e s d e a g u a p o t a b l e ; b ) S a n e a m i e n t o ; c ) Energía p a r a u s o s -
domésticos ( c o c i n a , calefacción, a l u m b r a d o ) . 
- E l s e c t o r d e c o m u n i c a c i o n e s y t r a n s p o r t e s c o m p l e t o . 
- E l s e c t o r d e m a t e r i a l e s d e construcción, v i v i e n d a y e s t r u c t u r a s 
s o c i a l e s c o m u n i t a r i a s . 
L a s e g u n d a posición e s m u c h o más s i m p l e . E n l u g a r d e h a c e r u n a reía 
ción d e s e c t o r e s q u e deberían s e r a y u d a d o s p o r u n a política económica e s p e 
c i a l , i n d i c a c u a n d o u n s e c t o r reúne l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a q u e p u e -
d a s e r a p o y a d o . D e n t r o d e e s t a línea l o s únicos s e c t o r e s q u e deberían s e r o b -
j e t o d e atención s o n a q u e l l o s q u e s e e n c u e n t r a n e n z o n a s u r b a n a s y q u e además 
reúnen l a s s i g u i e n t e s características: a ) D e b e t r a t a r s e d e pequeñas o m e d i a -
n a s e m p r e s a s d e r e c i e n t e creación; b ) H a d e p e r t e n e c e r a s e c t o r e s c o n e l e v a d a 
d e n s i d a d e n e l e m p l e o d e m a n o d e o b r a . A s i p u e s , n o s e t r a t a d e s e l e c c i o n a r a 
p r i o r i a q u e l l o s s e c t o r e s s o b r e l o s c u a l e s s e v a a e j e r c e r u n a i n f l u e n c i a b e n e 
f i c i o s a s i n o d e t e r m i n a r l a s c o n d i c i o n e s q u e d e b e n c u m p l i r a q u e l l o s q u e serán 
a p o y a d o s s i l o n e c e s i t a n . 
L a t e r c e r a posición e s a q u e l l a e n q u e l a selección s e c t o r i a l b u s c a 
p o t e n c i a r l a pequeña y m e d i a n a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . E n e s t a l i n e a s e e n -
c u e n t r a , p o r e j m p l o , l a I n d i a , e n d o n d e l o s p r o g r a m a s d e creación y a p o y o d e 
n u e v a s e m p r e s a s están d e d i c a d o s e n u n 4 0 % a l a s i n d u s t r i a s mecánicas, e n u n 
3 0 % a l a s químicas, e n u n 1 5 % a l o s plásticos y e n u n 1 0 % a l a electróni-
c a ( 2 3 ) . 
3 . Política d e a p o y o p o r áreas f u n c i o n a l e s . 
A u n q u e s o n m u y a m p l i a s l a s p o s i b i l i d a d e s d e a y u d a q u e l o s g o b i e r n o s 
p u e d e n e s t a b l e c e r p a r a c o n s e g u i r u n a m e j o r a e n l a situación económica d e l a s 
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pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s , l o c i e r t o e s q u e e n l a práctica t o d a s l a s m e d i -
d a s p u e d e n s e r a g r u p a d a s d e n t r o d e l o s s i g u i e n t e s c o n c e p t o s : 
1 . Políticas f i n a n c i e r a s , 
2 . Políticas d e formación. 
3 . Políticas d e creación d e i n f r a e s t r u c t u r a s . 
4 . Políticas d e m e r c a d o . 
5 . Políticas d e a s i s t e n c i a y tecnología. 
3 . 1 . Política f i n a n c i e r a . 
A l a política f i n a n c i e r a e s a l a q u e s e l e h a d a d o u n p a p e l s u p e — 
r i o r d e n t r o d e l a s políticas d e d i c a d a s a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s , d e 
ahí e l ' q u e s e a l a más d e s a r r o l l a d a y d o n d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e actuación h a n 
s i d o e n s a y a d a s c a s i d e u n a f o r m a e x h a u s t i v a . 
A continuación r e c o g e m o s l a s d i s t i n t a s m e d i d a s a r b i t r a d a s e n t o r n o 
a e s t e t e m a . 
1 . Política f i n a n c i e r a e n f o c a d a p a r a d a r u n a p r i o r i d a d a l a s f u e n -
t e s d e c a p i t a l . S e t r a t a f u n d a m e n t a l m e n t e d e c o n s e g u i r p o t e n c i a r l a s p o s i b i l i 
d a d e s d e inversión e n pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s . E s a potenciación h a s i d o 
d i r i g i d a a v e c e s a c o n s e g u i r v e n t a j a s p a r a l o s e m p r e s a r i o s q u e d e s e a n i n i c i a r 
s u a c t i v i d a d y q u e l e s p e r m i t a d i s p o n e r d e c a p i t a l s u f i c i e n t e p a r a e s t a i n i c i a 
ción. E n o t r a s o c a s i o n e s l o q u e s e h a b u s c a d o e s q u e e l e m p r e s a r i o q u e y a h a -
bía c o m e n z a d o s u a c t i v i d a d c o n s i g a a u m e n t a r s u c a p i t a l s o c i a l ; o t r a s v e c e s l a s 
a c t u a c i o n e s h a n i d o e n c a m i n a d a s a m e j o r a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s m e r c a d o s -
bursátiles c o n o b j e t o d e q u e l o s pequeños y m e d i a n o s e m p r e s a r i o s p u e d a n partí 
c i p a r d e s u s v e n t a j a s ; y , p o r último, habría q u e h a c e r mención a l h e c h o d e -
q u e a p e s a r d e q u e e s t e t i p o d e m e d i d a s h a n i d o e n c a m i n a d a s a l a creación d e 
c a p i t a l f i j o e n m u c h o s c a s o s s e h a p o t e n c i a d o también l a financiación d e l c a -
p i t a l d e explotación q u e e n l a r e a l i d a d e s t a n n e c e s a r i o p a r a l a e s t a b i l i d a d 
f i n a n c i e r a d e l o s n e g o c i o s c o m o e l a n t e r i o r . 
2 . V e n t a j a s a r a n c e l a r i a s . A u n q u e n o s o n p r o p i a m e n t e d e política f i -
n a n c i e r a n o s o t r o s l a s c o n s i d e r a m o s aquí p o r s u i n c i d e n c i a f i n a n c i e r a e n l a a c 
t i v i d a d d e l o s n e g o c i o s . 
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3 . L a potenciación d e l d e s c u e n t o d e eféctos c o m e r c i a l e s . 
4 . L a concesión d e prórrogas e n e l r e e m b o l s o d e l o s préstamos. 
5 . Créditos p r e f e r e n t e s a i n d u s t r i a s . 
a ) Según l a institución q u e f i n a n c i e l a operación: 
5 . 1 . A través d e u n a e n t i d a d f i n a n c i e r a e s t a t a l . 
5 . 2 . V e n t a j a s a i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s p r i v a d a s q u e a t i e n d a n p r e 
f e r e n t e m e n t e a l a s pequeñas e m p r e s a s . 
5 . 3 . Regulación e s t a t a l d e l a s a c t i v i d a d e s f i n a n c i e r a s p r i v a d a s e s -
t a b l e c i e n d o p o r c e n t a j e s d e financiación o b l i g a t o r i o s d i r i g i d o s 
h a c i a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s . 
b ) Según e l o b j e t o d e l préstamo: 
5 . 4 . P a r a p r o m o v e r l a diversificación i n d u s t r i a l . 
5 . 5 . P a r a i n t r o d u c i r i n n o v a c i o n e s e n s e c t o r e s c o n g r a n r e t r a s o t e c -
nológico. 
5 . 6 . P a r a i g u a l d a d d e o p o r t u n i d a d e s ( 2 4 ) . D i r i g i d o s a p e r s o n a s o -
g r u p o s d i s c r i m i n a d o s e n l a s o c i e d a d o c o n u n a e v i d e n t e d e s v e n -
t a j a económica. 
5 . 7 . Préstamos p a r a e m p r e s a s a f e c t a d a s p o r s i t u a c i o n e s catastrófi— 
c a s . E n e s t e c o n c e p t o s e incluirían t a n t o l o s c a s o s d e e m p r e s a s 
a f e c t a d a s p o r i n u n d a c i o n e s , t e r r e m o t o s , e t c . , c o m o l a s c a t á s — 
t r o f e s p r o v e n i e n t e s d e fenómenos n o n a t u r a l e s t a l e s c o m o l a -
consideración d e l o s p r o d u c t o s d e l a e m p r e s a s p e r j u d i c i a l e s -
p a r a l a s a l u d pública; l a obligación d e r e a l i z a r f u e r t e s i n v e r 
s i o n e s p a r a r e d u c i r l o s h u m o s y v e r t i d o s c o n t a m i n a n t e s ; e i n — 
c l u s o , e l c a m b i o d e ubicación m o t i v a d o p o r l o s p l a n e s d e o r d e -
nación u r b a n a . 
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5 . 8 . Préstamos a p e r s o n a s e m p r e n d e d o r a s c o n espíritu e m p r e s a r i a l y 
y q u e todavía n o d e s a r r o l l e n a c t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s p r o p i a s . 
E l o r i g e n d e e s t e t i p o d e a y u d a f i n a n c i e r a s e e n c u e n t r a e n 
l a i d e a d e q u e l a m e j o r garantía p a r a u n crédito s e e n c u e n t r a 
e n l a c a p a c i d a d d e l a s p e r s o n a s q u e v a n a h a c e r u s o d e l m i s m o . 
S e t r a t a d e u n p l a n t e a m i e n t o q u e h a s i d o e n épocas p a s a d a s l a 
b a s e más f i r m e p a r a l a concesión d e créditos p o r p a r t e d e l a s 
e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s ( a u n q u e e n l a a c t u a l i d a d s e c o n f i e e n m a 
y o r m e d i d a e n l o s análisis f i n a n c i e r o s d e l a e m p r e s a ) p e r o -
s i e m p r e q u e e l e m p r e s a r i o h u b i e r a d e m o s t r a d o y a d i c h a c a p a c i d a d 
c o n años d e a c t i v i d a d . L a única d i f e r e n c i a e n t r e e s a posición 
f i n a n c i e r a b a n c a r i a y l a q u e n o s o t r o s p l a n t e a m o s e n e s t e a p a r -
t a d o , c o n s i s t e e n q u e l a c a p a c i d a d c r e a d o r a d e l e m p r e s a r i o b e -
n e f i c i a d o p o r e l crédito e s t a r l a todavía p e n d i e n t e d e c o m p r o — 
b a r . 
c ) Según l a s características g e n e r a l e s d e concesión d e l o s créditos. 
L o s créditos q u e s e c o n c e d e n a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s t i e n e n g e n e -
r a l m e n t e u n a o v a r i a s l i m i t a c i o n e s d e l a s q u e n o s o t r o s r e l a c i o n a m o s a c o n t i — 
nuación: 
- L a inversión t o t a l y e l crédito c o n s i g u i e n t e n o p u e d e n s u p e r a r -
u n a s c a n t i d a d e s f i j a d a s p r e v i a m e n t e y q u e s e t o m a n c o m o t o p e s má-
x i m o s d e l a s o p e r a c i o n e s . 
- E x i s t e u n p e r i o d o d e g r a c i a o c a r e n c i a i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e l a 
e m p r e s a beneficiaría p u e d a c o m e n z a r a o b t e n e r u n f l u j o n e t o d e c a 
j a s u f i c i e n t e . 
- L o s i n t e r e s e s a c o s t u m b r a n a s e r m u y b a j o s e n l o s p r i m e r o s años -
colocándose c o n p o s t e r i o r i d a d a n i v e l e s s u p e r i o r e s , próximos o -
i g u a l e s a l o s d e m e r c a d o . 
- N o s e e x i g e n garantías s u b s i d i a r i a s o a v a l e s p a r a r e a l i z a r l a -
operación c o n o b j e t o d e a t e n d e r e l m a y o r número d e p e t i c i o n e s q u e 
p r e s e n t e n u n a b a s e económica i n t e r e s a n t e . 
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- L a garantía más i m p o r t a n t e d e e s t o s créditos s e e n c u e n t r a e n l o s 
a c t i v o s a d q u i r i d o s p o r l o s e m p r e s a r i o s d e m a n d a n t e s . 
6 . Garantías f i n a n c i e r a s . 
E l pequeño e m p r e s a r i o , s o b r e t o d o e l q u e e m p i e z a s u a c t i v i d a d , n o -
p u e d e c o n s e g u i r garantías s u f i c i e n t e s q u e l e s i r v a n c o m o b a s e p a r a l a o b t e n — 
ción d e créditos. E s t a cuestión e s d e u n a e n o r m e i m p o r t a n c i a e s p e c i a l m e n t e -
c u a n d o l o s g o b i e r n o s n o h a n p l a n t e a d o políticas d e crédito c o m o l a s q u e n o s o -
t r o s r e c o g e m o s e n e l a p a r t a d o 7 a n t e r i o r . L a s pequeñas e m p r e s a s podrían p r e s -
c i n d i r d e l a s v e n t a j a s e n l o s créditos s i p u d i e r a n a c u d i r a l m e r c a d o d e c a p i -
t a l e s , e s p e c i a l m e n t e a l d e l crédito, e n c o n d i c i o n e s d e garantía s i m i l a r a l a s 
d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
L a política g u b e r n a m e n t a l e n m u c h a s o c a s i o n e s h a p r e f e r i d o s e g u i r -
u n a l i n e a d e a v a l h a c i a l a s pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s e n l u g a r d e p r o d u c i r 
n u e v a s p e r t u r b a c i o n e s e n e l m e r c a d o d e l crédito. E s t o s a v a l e s h a n a d o p t a d o -
d i s t i n t a s f o r m a s : 
6 . 1 . Garantía d e l o s créditos a c o r t o p l a z o , e s p e c i a l m e n t e p a r a s a l -
v a r s i t u a c i o n e s c o y u n t u r a l e s d e a c o p i o y p a g o d e m a t e r i a l e s , -
p a g o d e l a m a n o d e o b r a , e t c . 
6 . 2 . Garantía d e p a g o d e a r r e n d a m i e n t o d e l o c a l e s . E s p e c i a l m e n t e o -
r i e n t a d o s h a c i a e m p r e s a s c o m e r c i a l e s q u e e n c a s o d e c a r e c e r d e 
e s t a a y u d a s e verían o b l i g a d a s a e s t a b l e c e r s e e n l u g a r e s p e r i -
féricos o p o c o a t r a c t i v o s ( 2 5 ) . 
6 . 3 . Garantía d e c o b r o d e d e t e r m i n a d o s c o n t r a t o s c u y o d e s a r r o l l o s e 
e x t i e n d e a l o l a r g o d e p e r i o d o s d e t i e m p o b a s t a n t e d i l a t a d o s . 
E n e s t o s c a s o s e l r i e s g o f i n a n c i e r o e s t a n f u e r t e p a r a l a s p e -
queñas e m p r e s a s q u e l a s l l e v a a r e t r a e r s e s a l v o q u e s e c o m p l e -
t e l a operación c o n a v a l e s c o m o e l d e s c r i t o . 
6 . 4 . F o m e n t o d e u n i o n e s d e t i p o f i n a n c i e r o e n t r e e m p r e s a s pequeñas 
p a r a p r e s e n t a r u n a m e j o r posición d e garantía f r e n t e a t e r c e — 
r o s ( 2 6 ) . L a s o p e r a c i o n e s d e e s t a s e m p r e s a s s o n a s u v e z a v a l a 
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d a s p o r e l E s t a d o c o n o b j e t o d e r e f o r z a r s u e s t a b i l i d a d . 
7 . S u b v e n c i o n e s . 
P u e d e n a d o p t a r d i s t i n t a s f o r m a s : 
7 . 1 . E n t r e g a d e t e r r e n o s o e d i f i c i o s a b a j o c o s t e . 
7 . 2 . A s i s t e n c i a técnica g r a t u i t a . 
7 . 3 . T a r i f a s p r e f e r e n c i a l e s p a r a l a utilización d e s e r v i c i o s públi-
c o s . 
7 . 4 . T i p o s d e interés r e d u c i d o . 
E l a p o y o a l a s e m p r e s a s m e d i a n t e s u b v e n c i o n e s e s u n a d e l a s c u e s t i o 
n e s más d e b a t i d a s d e n t r o d e l análisis económico ( 2 7 ) . A p e s a r d e e l l o s e e m — 
p l e a n c o n h a r t a f r e c u e n c i a p o r q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s e s l a única vía c l a r a -
h a c i a e l f o m e n t o d e l a s pequeñas e m p r e s a s a c o r t o p l a z o . P e r o a l i g u a l q u e l a 
n e c e s i d a d d e s u implantación e s d i s c u t i d a , e x i s t e s i n e m b a r g o u n a c u e r d o g e n e 
r a l i z a d o e n t o r n o a s u carácter t e m p o r a l . L a subvención sólo d e b e p l a n t e a r s e 
a c o r t o p l a z o y h a d e s e r e l i m i n a d a p r o g r e s i v a m e n t e . 
3 . 2 . Política d e formación. 
L a s m e d i d a s q u e más s e h a n u t i l i z a d o e n e s t a m a t e r i a s o n : 
1 . P e r f e c c i o n a m i e n t o d e l p e r s o n a l d i r e c t i v o . 
2 . Formación técnica. 
3 . Inclusión d e l a s técnicas d e gestión e n l a formación p r o f e s i o n a l 
y e n l a enseñanza. 
4 . Formación d e p e r s o n a s e n administración d e e m p r e s a s q u e estén e n 
c o n d i c i o n e s d e t o m a r d e c i s i o n e s c o m o e m p r e s a r i o s . 
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5 . Orientación d e l a enseñanza g e n e r a l h a c i a e l e m p l e o p o r c u e n t a 
p r o p i a . 
6 . C u r s o s p a r a p r o p i e t a r i o s - g e r e n t e s ; 
7 . C u r s o s s o b r e administración d e pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s e n 
l a s U n i v e r s i d a d e s ( 2 8 ) . 
8 . D e s a r r o l l o d e l espíritu d e e m p r e s a e n l a nación. E l espíritu d e 
e m p r e s a n o e s u n t a l e n t o i n n a t o s i n o ( 2 9 ) q u e p u e d e d e s a r r o l l a r -
s e m e d i a n t e : 
a ) Campañas p u b l i c i t a r i a s s o b r e l a p o s i b i l i d a d d e c r e a r n u e v a s -
e m p r e s a s . 
b ) T e s t d e selección d e c a n d i d a t o s y c u r s o s p o s t e r i o r e s . 
c ) Colocación d e f u t u r o s e m p r e s a r i o s e n e m p r e s a s e s c o g i d a s d u r a n t e 
p e r i o d o s d e s e i s a d o c e m e s e s , c o m p l e t a n d o l o a n t e r i o r c o n v i s i ^ 
t a s a i n d u s t r i a s . 
3 . 3 . Políticas d e creación d e i n f r a e s t r u c t u r a . 
S e t r a t a d e c r e a r l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a aparición d e -
i n d u s t r i a s . P u e d e c o n s i s t i r e n : 
1 . Planificación d e l s u e l o i n d u s t r i a l . 
2 . s e r v i c i o s públicos s u f i c i e n t e s d e energía eléctrica, a g u a y c o m u 
n i c a c i o n e s p r i n c i p a l m e n t e . 
3 . Dotación d e m e d i o s d e t r a n s p o r t e y c a r r e t e r a s ( 3 0 ) . 
3 . 4 . Políticas d e m e r c a d o . 
C o n s i s t e g e n e r a l m e n t e e n : 
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1 . P r e f e r e n c i a e n a b a s t e c i m i e n t o s e s t a t a l e s . 
2 . R e s e r v a d e s e c t o r e s d e a c t i v i d a d económica. 
3 . Creación d e b o l s a s d e subcontratación. 
4 . F o m e n t o d e r e l a c i o n e s e n t r e pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s y g r a n 
i n d u s t r i a . 
5 . Prospección y selección d e m e r c a d o s ( 3 1 ) . 
6 . Imposición d e n o r m a s d e c a l i d a d . 
7 . A s i s t e n c i a e n e l d e s a r r o l l o y selección d e n u e v o s p r o d u c t o s . 
8 . A g r u p a c i o n e s t e m p o r a l e s d e e m p r e s a s p a r a contratación pública. 
3 . 5 . Política d e a s i s t e n c i a y tecnología. 
E s t a r a políticas i n t e n t a n s u m i n i s t r a r s i n c o s t o s u n a s e r i e d e s e r v i -
c i o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s pequeñas e m p r e s a s . S e p a r t e 
d e l p r i n c i p i o d e q u e n o d e b e s e r l a a s i s t e n c i a u n a c a r g a p a r a l a s n u e v a s e m — 
p r e s a s p e r o p r o g r e s i v a m e n t e d e b e n r e s p o n s a b i l i z a r s e d e e l l a . C o n s i s t e e n : 
1 . F o m e n t o d e o r g a n i z a c i o n e s s e c t o r i a l e s f u e r t e s . 
2 . E s t u d i o d e l a s i n t e r d e p e n d e n c i a s d e l s e c t o r a e s c a l a i n t e r n a c i o -
n a l . N u m e r o s o s p r o b l e m a s s u p e r a n l a s f r o n t e r a s n a c i o n a l e s . 
3 . A y u d a e n análisis d e t i p o c o y u n t u r a l y e n l a identificación y -
solución d e c r i s i s i n t e r n a s . 
4 . S e r v i c i o s d e c o n s u l t o r i a . 
5 . F o m e n t o d e l a s s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s . 
6 . F o m e n t o d e c e n t r o s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s q u e f a c i l i t e n e l 
i n t e r c a m b i o s o b r e tecnologías a l t e r n a t i v a s . 
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7 . R e c o g i d a d e información y t r a t a m i e n t o d e l a m i s m a . 
8 . Orientación d e l o s c e n t r o s científicos y tecnológicos e n l a d e — 
terminación d e p r i o r i d a d e s a f a v o r d e e s t a s e m p r e s a s . 
9 . Confección d e m a n u a l e s s o b r e evaluación y selección d e p r o y e c t o s . 
1 0 . A s i s t e n c i a e n adquisición e instalación d e n u e v o s e q u i p o s ( 3 2 ) . 
V . C O N C L U S I O N 
D a n d o u n r e p a s o a l o q u e h a s i d o e x p u e s t o e n l a s líneas a n t e r i o r e s 
e n c o n t r a m o s u n a s e r i e d e p u n t o s d e reflexión s o b r e l o s c u a l e s n o h e m o s preterí 
d i d o o t r a c o s a q u e s i s t e m a t i z a r y r e u n i r c o m e n t a r i o s d i s p e r s o s . T o d o s e l l o s -
h a n i d o e n c a m i n a d o s e n u n a dirección y c o n u n o b j e t i v o común, d e m o s t r a r q u e -
e s n e c e s a r i o m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o e n d o n d e s e d e s e n v u e l v e n l a s 
pequeñas y m e d i a n a s e m p r e s a s p a r a q u e e s t a s p u e d e n a u m e n t a r s u número. E n s e -
g u n d o l u g a r y c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o a n t e r i o r h e m o s a f i r m a d o q u e d i c h a s m e j o 
r a s d e b e n r e a l i z a r s e y a q u e l a economía n a c i o n a l saldrá b e n e f i c i a d a . Y , p o r 
último, q u e a n t e l a m u l t i t u d d e e x p e r i e n c i a s p a r c i a l e s e i n c o n e x a s e r a n e c e s a -
r i o h a c e r u n a recapitulación g e n e r a l d e l a s m e d i d a s d e actuación e x i s t e n t e s . 
P e n s a m o s q u e e l m a y o r interés d e n u e s t r o t r a b a j o s e e n c u e n t r a e n -
e s t e último p u n t o . H e m o s i n t e n t a d o d e j a r c l a r o e l h e c h o d e q u e n o e s p o s i b l e 
a c t u a r c o r r e c t a m e n t e s i n u n m a r c o d e r e f e r e n c i a y u n a v e z e s t a b l e c i d o e s t e -
h a y q u e p e n s a r e n t o d o u n a b a n i c o d e o p o r t u n i d a d e s p a r a a b o r d a r e l t e m a q u e 
n o s o t r o s h e m o s e x p u e s t o d e u n a f o r m a m u y e s c u e t a p e r o b a s t a n t e c o m p l e t a . 
C o m o observación g e n e r a l h e m o s c o n s t a t a d o q u e e x i s t e n m u c h o s países 
i n t e r e s a d o s e n a p o y a r y p o t e n c i a r a l a pequeña y m e d i a n a e m p r e s a p e r o n i n g u n o 
d e e l l o s s i g u e u n a política i g u a l . L a n o t a más común e n t r e e s t a s políticas e s 
s u i n s u f i c i e n c i a c u a n d o s e c o n c e n t r a e n u n s o l o t i p o d e m e d i d a s ( g e n e r a l m e n t e 
l a s f i n a n c i e r a s ) . P a r e c e n o e x i s t i r u n a c o n c i e n c i a d e q u e l o s p r o b l e m a s d e -
l a s pequeñas e m p r e s a s s o n d i v e r s o s y c o n i n t e n s i d a d d e s i g u a l y , p o r t a n t o , 
l a s s o l u c i o n e s n o p u e d e n s e r s i m p l i s t a s y e n u n a s o l a dirección. E l p r o b l e m a 
d e l a pequeña y m e d i a n a e m p r e s a c o n s i s t e e n q u e s e t r a t a d e l a s u m a d e m u c h o s 
p o c o s , l a adición d e pequeñas y v a r i a d a s p e r t u r b a c i o n e s q u e a l a g r e g a r s e l a 
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c o l o c a n e n situación d e i n f e r i o r i d a d . 
N u e s t r a intención e s r e c o r d a r e n e s t a s l i n e a s q u e n o e s fácil a b o r 
d a r e l p r o b l e m a p o r q u e e s t e t i e n e m u c h o s m a t i c e s p e r o e s p o s i b l e h a c e r l o c o n 
d o s i s a d e c u a d a , d e l c o p i o s o a r s e n a l d e m e d i d a s q u e y a s e c o n o c e y q u e h e m o s 
r e l a c i o n a d o . 
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